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Тональный крем – косметическое средство, 
которое является основой любого макияжа. Ис-
пользуя тональный крем, можно улучшить цвет 
кожи, сокрыть мелкие недостатки, а также защи-
тить ее от смены температур, ветра и дождя [1]. 
Проведя анкетирование среди учениц 9–11 
классов, мы выявили, что тональный крем ис-
пользуют 51 % опрошенных. Но все ли исполь-
зуемые тональные средства являются качествен-
ными?
Цель нашей работы: исследование тональ-
ных кремов на соответствие стандарту.
По органолептическим и физико-хими-
ческим показателям продукция декоративной 
косметики на эмульсионной основе должна со-
ответствовать требованиям и нормам, отражен-
ным в ГОСТ 31697-2012 [2]. Для исследования 
были выбраны тональные средства разных ма-
рок и разной ценовой категории. В ходе работы 
мы проводили органолептические испытания, 
определяли кроющую способность и водород-
ный показатель рН, используя методики, опи-
санные в нормативной документации [2, 3]. По-
лученные результаты представлены в таблице 1.
Полученные результаты говорят о том, что 
все исследуемые тональные средства не имеют 
отклонений от стандарта качества по приведен-
ным характеристикам. Согласно нормам, пока-
затель рН крема может варьировать от 5,0 до 8,5. 
Немного ниже нормы водородный показатель 
крема Essence, однако данное отклонение не-
значительно. По мнению косметологов, для того 
чтобы крем не раздражал кожу, он должен иметь 
эквидермальное значение рН, а данный показа-
тель для поверхности кожи лица колеблется от 
3 до 7 [1]. 
Продолжая работу, мы планируем иссле-
довать коллоидную стабильность и термоста-
бильность тональных средств, проведем ми-
кробиологическое исследование и, возможно, 
проверим наши образцы на содержание токсич-
ных веществ.
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Внешний вид Однородно окрашенная масса
Цвет Соответствует заявленному тону
Запах Свойственный запаху тонального средства
Кроющая способность Легко наносятся, покрытие однородно окрашенное
рН 4,52 5,42 5,68 5,7 5,74 5,73 5,72 6,05 5,85
